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AN N U AL REPORTS
O F  T H E
Municipal Officers
O F  T H E  T O W N  O F
St. Albans, Maine
For The Year of 1924-1925



T O W N  W A R R A N T
SOM ERSET, ss. S TA TE  OF MAINE
T o H erbert M. F oss, Constable, T ow n o f  St. Albans, G reeting:
In the nam e o f the State o f  Maine you are hereby re ­
quired to  n otify  and w arn the inhabitants o f  the tow n o f 
St. Albans qualified to vote in tow n affairs, to  m eet in  the tow n 
hall in said tow n, on Monday the ninth day o f  M arch, A . D., 
1925, at ten o ’c lo ck  in the forenoon, to  act on the follow in g 
articles to w it:
Art. 1. T o  choose a m oderator to  preside at said  m eeting
Art. 2. T o  choose a tow n clerk.
A r t  3. T o  hear reports o f  tow n officials, and act thereon.
A r t  4. T o  ch oose  three o r  m ore selectm en, assessors and 
overseers o f the poorly
Art. 5. T o  choose a  tow n treasurer.
A r t  6. T o  ch oose  a  co lle ctor  o f  taxes, and see what 
method the tow n  w ill adopt fo r  the co llection  o f  the same.
Art. 7. T o  choose a  superintending sch ool com m ittee.
Art. 8. T o  choose a  road  com m issioner.
A r t  9. |To choose a ll other necessary  tow n officers.
A r t  10. T o  see what sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to raise for  elem entary and secondary schools, including teach­
ers ’ w ages and board, fuel, Janitor’s service , conveyance, tui­
tion  and board o f  pupils, textbooks, reference books and school 
supplies fo r  desk and laboratory  use.
A r t  11. T o  see w hat sum  o f m oney the tow n  w ill vote
to  raise fo r  the repair o f  sch ool buildings.
A r t  12. T o  see if  the town w ill vote to authorise the
sch ool com m ittee to em ploy  a school physician, and raise
m oney fo r  same.
Art. 13. T o  see if  the tow n w ill vote to  authorize the 
school com m ittee to con tract for  tuition o f  scholars o f standard 
grade, as provided in Section  84, Chapter 16, o f the P u b lic  Law s 
o f  1915.
Art. 14. T o  see if  the tow n w ill vote to  raise the sum of 
(361.40), the am ount necessary to  pay interest on  school fund 
order.
A r t  15. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise to  pay school superintendent’s salary.
A r t  16. T o  see i f  the tow n w ill vote to  pay the school 
com m ittee for  services rendered.
A r t  17. T o  see if  the tow n w ill vote  to  raise $166.67, the 
am ount due sch ool superintendent, as per arrangem ent made 
by the Joint sch oo l com m ittees.
Art. 18. T o  see what sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to  raise to  repair and build roads in summer.
Art. 19. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to  ra ise for  tbfe care o f w inter roads.
Art. 20. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to  ra ise for  bridges.
Art. 21. T o  Bee what sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to ra ise fo r  board  fences.
Art. 22. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to  ra ise to  repair the ledge h ill near Ben M iller's.
Art. 23. T o  see what sum o f m oney the tow n w ill vote  to 
raise under Chapter 84, Section  11 o f  the P ublic Law s o f  1911, 
relating  to  trees and shrubs.
Art. 24. T o  see w hat sum  o f m oney the tow n w ill vote 
to  raise fo r  patrol m aintenance fo r  the ensuing year.
Art. 25. T o  see if  the tow n w ill vote “ y e s ”  or "n o ”  on  
the question o f  appropriating and raising m oney necessary to 
entitle the tow n to state aid as provided in Chapter 25, Section 
19, o f  the R evised Statutes o f 1916.
A rt. 26. T o  see  i f  the tow n  w ill a p prop ria te  and ra ise  
th e  sum  o f  $533.00 fo r  th e  im p rovem en t o f  th e  sect ion  o f  the 
state a id  road  as  outlined  in  the re p o r t  o f  the S tate H ighw ay 
C om m ission , in  addition  to  the am ou n ts  re g u la r ly  ra ised  fo r  th e  
ca re  o f  w ays, h ig h w a ys  and  b rid ges , th e  a bove  b e in g  th e  m a xi­
m um  am ou n t w hich  the tow n  is a llow ed  to  ra ise  u nder th e ' 
p rov is ion s  o f  C hapter 25, S ection  18, o f  th e  R ev ised  S tatutes o f  
1916.
A rt. 27. T o  see  w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote  
to  ra ise  fo r  tow n  ch a rg es  and  tow n  p oor.
A rt. 28. T o  see  w hat sum  o f  m on ey  th e  tow n  w il l vote  
to  ra ise  fo r  m em oria l services .
A rt. 29. T o  see  w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote  
to  ra ise  fo r  e le ctr ic  lights.
A rt. 30. T o  see i f  th e  tow n  w il l v o te  to  au th orize  the 
se lectm en  to  h ire  a  sum  o f  m on ey  n o t  ex ceed in g  $2,000.00, 
in  an tic ipation  o f  taxes.
A rt. 31. T o  see if the town will vote to ra is^ to  p ay  over­
drafts as  shown in town reportB.
A rt. 32. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  ra ise  $200.00, 
th e  sam e to  b e  used  toge th er w ith  a n y  m on eys  th at m ay be 
paid  to  th e  tow n  as cem etery  tru st fu n d s, to  bu y bon ds as 
req u ired  b y  law .
A rt. 33. T o  see  i f  the tow n  w il l v o te  to  a cce p t  th e  list 
o f  JurorB as  p resen ted  b y  th e  selectm en .
A r t  34. T o  see  i f  th e  tow n  w il l  v o te  to  ra ise  m on ey  and 
w h at sum  fo r  a d vertis in g  the n atu ra l resou rces , advantages 
and  a ttra ction s  o f  the state o f  M aine, under th e  p rov is ion s  
o f  C hapter 4, S ection  59 o f  the R ev ised  S tatutes, th e  sam e 
to  be expen ded  b y  the M aine D evelopm en t A ssocia tion .
A rt. 35. T o  see  i f  th e  tow n  w il l v o te  to  ra ise  $100.00 
to  rep a ir  th e  road  fro m  R ip le y  tow n  lin e  to  the co rn e r  near 
H arlan  W ilk in s '.
A r t  36. T o  see if  the tow n  w ill v o te  to  con tin u e  the 
s ch o o l a t the b r ic k  sch oo lh ou se , fo r  th e  en su in g  s ch o o l year.
A r t  37. T o  see i f  th e  tow n  w ill v o te  to  fe n ce  th e  b r ick  
s ch oo lh ou se  and ra ise  m on ey  fo r  sam e.
Art. 38. T o see if  the town w ill vote  to instruct the 
sch ool board and school superintendent, to  have the ninth 
grade taught in the tow n schools.
A r t  3 A ^ 'T o  See if  the town w ill vote to buy land, and 
m ake-repalrs to the v illage school buildings, and raise m oney 
fo r  the same.
Art. 40. T o  see if  the town w ill vote to  repair the H op­
kins school buildings, and raise m oney for  the same.
Art. 41. T o  see if  the tow n w ill vote to  accep t the sum 
o f  $100.00, from  Mrs. F loren ce  Chisholm , for  the perpetual care 
o f  the C hisholm -Vining lot in the v illage cem etery.
Art. 42. T o  see if  the tow n w ill vote to accept the sum 
o f  $100.00, from  Mrs. E. A . L ongley, for  the perpetual care o f 
the D. R. L ongley  lot, in the village cem etery.
Art. 43. T o  see what action  the tow n w ill vote to  take 
regarding the letting o f  the town hall fo r  dances during the 
sum m er m onths o f  1925.
Art. 44. T o  see if  the tow n w ill vote to  repair the road 
near H orace V arney’s and raise m oney fo r  Bame.
Art. 45. T o  Bee i f  the tow n w ill vote to  accept the sum  o f 
$100.00 from  Mrs. Ann H ilton, fo r  the perpetual care o f  the 
J. F . Hilton lot in the village cemetery.
Art. 46. T o  see i f  the town w ill vote to accep t the sum 
o f  $50.00 from  E unice G etchell for  the perpetual care o f  the 
G etchell lo t in  the village cem etery.
A rt. 47. T o  act on any other m atter not relating to  the 
raising o f  m oney, that may lega lly  com e before any town meeting.
The selectm en w ill be in session at the tow n h all a t 8 
o ’c lo ck  a. m., on  the day o f  said m eeting, for  the purpose o f 
revising and correctin g  the list o f voters.
Given under our hands this 25th day o f  February, A . D., 
1925.
FREEM AN M ILLS 
W . O. HILTON 
M. H. M ARTIN
Selectm en o f  St. Albans
Selectmen s Report
The selectm en  ot the tow n  o f  St. A lbans respectfu lly  sub’ mit 
their report fo r  the year 1924-25.
V alue real estate, r e s id e n t ................................$322,335.00
Value real estate, n on -residen t ....................  49,870.00
------------------ $372,205.00
V alue p erson al estate, resident ..................... $104,895.00
V alue personal estate, non -resident ............ 2,000.00
------------------ $106,895.00
$479,100.00
A m ount exem pted $4,950.00 
Numb.er o f  po lls , 265 at $3.00 
N um ber o f  p o lls  n ot taxed, 20 
R ate o f  taxation , $.038
A P P R O P R IA T IO N S
E lem entary and secon dary sch oo ls  ................ $5900.00
R epairs o f  sch oo l bu ild in gs ............................  200.00
S ch ool physician  ..................................................... 50.00
Interest on  sch ool fund orders  ........................  61.40
S ch ool superintendent’s sa lary      .............. 400.00
R epairs to  L an g sch oolh ou se  ............................  150.00
-------------------  $6761.40
Sum m er roads ...........................................................  1500.00
W in ter roads .............................................................  2000.00
B oard  fen ces  .............................................................  100.00
P atro l m aintenance ................................................  500.00
R epairs John L ibby  road  ...................................  100.00
State a id  im provem ent .......................................  533.00
------------------- $4733.00
T ow n  ch arges  and tow n  p oor  ........................  1800.00
M em orial serv ices  ..................................................  30.00
Street ligh ts  .............................................................  130.00
$19,214.02
TOWN CHARGES AND TOWN POOR ACCOUNTS
DR.
T o  am ount appropriated ....................................  $1800.00
T o  am ount appropriated for  m em orial ser­
v ices ................................................................  30.00
T o  am ount appropriated fo r  street lights . .  130.00
T o am ount appropriated fo r  cem etery bond 200.00
O verlay in assessing .............................................  668.81
Railroad and telegraph tax ............................ 136.22
Received from  state for  support o f paupers 293.89
R eceived from  state, m others’ aid .............  80.00
R eceived from  Mrs. H artw ell, support o f  P.
B utler .............................................................. 240.00
Received from  Mrs. Mebane, support o f  P.
B utler ................................................   60.00
Received from  J. P. Butler, support o f  P.
B utler ....................   200.00
Received fo r  C rocker cem etery fund ...........  185.00
Received from  Mrs. F loren ce  Chisholm  for  
perpetual care o f  V ining and Chisholm
cem etery lot .................................................  100.00
R eceived  from  Eunice G etchell fo r  perpetual 
care  o f  G etchell lo t in village cem ­
etery ................................................................ 50.00
Received from  Mrs. E. A . L ongley  for  per­
petual care o f  D. R. L ongley  lo t  in 
v illage cem etery ......................................... 100.00
R eceived from  Mrs. R ebecca  Martin for per­
petual care o f  Martin and Osborne
lota in village cem etery ................. ......
R eceived from  Mrs. Ann H ilton for  per­
petual care o f  J. F . H ilton lot In
village cem etery ........................................
Received from  U. S. Governm ent, interest
on C rocker cem etery bond ...................
R eceived from  Springfield Gas ft L ight Co., 
interest, C rocker Cem etery Association  
R eceived from  town o f  G reenville, hospital
expenses o f  Ruth Given .......................
Received from  H. P. Phinney, rebate on
B hingles ............................................................
Received from  Charles L . Patten, for  use
o f  town hall ...............................................
Received from  town o f  Canaan, m others' aid
R eceived from  A lbert W ard, loan .................
Received from  state, school superintendent’s
salary ................. ; ..........................................
Am ount appropriated for  salary school
superintendent ............................................
Supplem ental tax .................................................
S chool physician ...................................................
Received for  use o f tow n truck .......................
A m ount unexpended 1923-24 ___
TOWN POOR ACCOUNT 
CR.
Order No.
1 S. W . G reene Est., supplies P. P. V ec- 
naire ............... * .....................................
114 S. W . Greene Est., supplies P. P. V ec-
naire .......................................................
115 S. W . Greene E s t , supplies P. P. V ec-
nalre .......................................................
116 W esley Frost, expense B. D. G etchell . .
117 H. E. Parkm an, expense B. D. G etchell
118 O. A. L ibby, supplies P. P . V ecnaire . .  20.05 ■ '.
128 T ow n o f  H artland, supplies John L a ce  80.00
131 C. C. H anson, expenses o f  Joe D elaney 12.48
135 H. A . Baton, supplies to C arrie  S m art 9.03
-  Ladd, w ood  to  John L uce   2.50
142 G. A . L ibby, paid hospita l b ills  o f  F loyd
V arney ....................................................  136.50
145 R ose  R obertson , board o f  F . B utler . .  372.84
146 T. W . Sm ith, supplies to  F. H. W h itin g  29.96
147 D r. J. H. M urphy, m edical attendance
to  F . H. W h i t in g ................................. 31.50
148 J. O. Page, supplies to  F . H. W hiting 2.07
149 A . & P. T ea  Co., supplies to  F. H.
W hiting ..................................................  68.14
150 Sterns Dept. Store, supplies John L u ce  53.80
151 S. W . G reene Est., supplies P. P. V e c ­
naire ........................................................  68.66
- 152 G. A. L ibby , supplies P . P. V ecnaire . .  10.75
153 E ldon W in g, rent fo r  F . H. W hiting  . .  33.35
154 A. &  R. T ea  Co., supplies to  F . H.
W hiting ..................................................  12.57
162 S tella  B row n, expense C arrie  Sm art . .  3.25
227 D r. J. J. M cVety, m edical attendance
to  P . P. V ecn a ire  ............................... 11.00
229 Dr. C. A . M oulton, m edical attendance
to  F . Butler .........................................  12.50
230 M. H . M artin, la b or  and cash to  F.
B utler ......................................................  16.50
231 R ose R obertson , board  o f  F . B utler . .  84.00
270 A. & P . T ea  Co., supplies to  F . H.
W h itin g ..................................................  7.52
276 W illiam  Cain, supplies to  F . H. W h itin g  8.00
277 S. W . G reene Est., supplies to Joseph
O’B rien  ..................................................  4.60
279 P h ilo  S tew ard, expense F. B utler -----  .76
281 C arrol Patten, expense Joseph O ’Brien  .95
288 G. H. H anson, supplies G etchell fam ily  9.20
295 F. W . M artin, expense F . B utler .*........  1.25
330 R ose  R obertson , board F . B utler -----  20.00
331 A. & P. T ea Co., supplies W h i t in g   5.84
333 M. H. M artin, supplies to  W hitney . .  9.00
335 S. W. G reene E s t ,  supplies G etchell . .  3.10
338 S. W . G reene E s t ,  supplies to  R ich ­
ard W hitney .........................................  14.04?
{■ . .
10
343 T o w n  o f  H a rtla n d , r e n t  f o r  J oh n  L u ce
fa m ily  ..........................................................
353 G . A . L ib b y , b o a rd  C a rr ie  S m a r t ............
355 G . H . H a n so n , s u p p lie s  W h i t n e y ............
T O W N  C H A R G E S  A C C O U N T  
C R .
O rd er  N o.
113 A m e rica n  E x p re s s  C o ., e x p r e s s  o n  b a l­
lo t s  ......... .....................................................
119 L o r in g , S h o r t  &  H a rm o n , to w n  b o o k s
120 C a r l R a n d le tt , e x p e n s e  L ib b y  fire , 1921
121 T . W . B u rr  P r in t in g  C o ., s ta t io n e r y  . .
122 W h ite  &  H o rn e  C o ., to w n  r e p o r t s ------
125 H a rtla n d  &  St. A lb a n s  T e l. C o ................
126 S. W . S eek in s , b a llo t  c le r k  .....................
127 J. S . M a rtin , c a r e  lo t s  in  ce m e te ry  . .
129 N e w e ll W h ite , to w n  b la n k s  .....................
130 P a rk s  B ro s . In s . C o ., in s u ra n ce  ............
132 M. H . M a rtin , m e m o r ia l s e r v ic e s  ____
133 E . M. R a y m o n d , fe n c in g  L a n g  ce m e te ry
134 C . M. P a g e , in te r e s t  C r o c k e r  c e m e te ry
b o n d  .............................................................
136 D . S. E m e rso n , c a r e  L y fo r d  ce m e te ry
138 S ta n le y  H a n so n , w a te r in g  tu b  ..............
139 P itts fie ld  N a tion a l B a n k , in te r e s t  . .
140 E d n a  W . T r a c y , p o s ta g e  ..........................
143 C e n tra l M a in e  P o w e r  C o ., s tre e t  lig h ts
144 C la ra  B . L e w is , m o th e r ’s  a id  .................
155 L o r in g , S h o r t  &  H a rm o n , to w n  b o o k s  .
159 A . P . B ig e lo w , b a llo t  c le r k  .....................
160 H a rtla n d  &  St. A lb a n s  T eL  C o................
163 H . M. F o s s , b a llo t  c le r k  a n d  co n s ta b le
fe e s  ...............................................................
164 F . M ills , e x p e n s e  to  S k o w b e g a n , tw o
tr ip s  .............................................................
165 F . M ills , e x p e n se s  to  A u g u s ta  .................
166 F . M ills , e x p e n se s  o f  F . M ills  a n d  W .
O. H ilto n  t o  A u g u s ta  ........................
184 R . E . N ich o ls , lu m b e r  f o r  L y fo r d  c e m ­
e te ry  .............................................................
I l
216 H . B. C li ffo rd , s e r v ic e s  a s  s c h o o l  s u p e r ­
in te n d e n t ...........................   400.00
228 D r. J . J . M cV ety , r e p o r t in g  b ir th s  a n d
d e a th s      .................................................. .50
263 C la r a  B r L e w is , m o th e r ’s  a id  . . . . . .  60.00
/ 272'U iFred "L ucas, s e r v ic e s  as  a u d ito r  ............  3.00
273 F re d  L u c a s , c a r e  o f  W a tso n  c e m e te r y  2.00
274 M in o t  L u c a s , w a tc h in g  S p o o n e r  fire  . 3.00
289 F . M ills , u s e  o f  a u to  ............  15.00
290 F . M ills , s e r v ic e s  a s  s e le c tm a n  .............* 135.00
291 M. H . M a rtin , s e r v ic e s  a s  se le c tm a n  . .  125.00
292 W . O. H ilto n , s e r v ic e s  a s  s e le c tm a n  . .  120.00
293 W . O. H ilto n , c a r e  o f  v i l la g e  c e m e te r y  20.00
294 W . O. H ilto n , s e r v ic e s  a s  m o d e r a to r  •. 3.50
302 W . H . C a rs o n , t ru a n t o f f i c e r ..... 6.50
305 E . M. T h o r n e , s e r v ic e s  o n  s c h o o l  b o a r d  10.00
306 W . H . C a rso n , s e r v ic e s  o n  s c h o o l  b o a r d  14.00
307 W . H . C a rso n , w a te r in g  tu b  ................  5.00
• 308 E . N. G ra n t, c a r e  M a lo o n  c e m e te r y  . .  10.00
311 L o n a  V a r n e y , s e r v ic e s  o n  s c h o o l  b o a rd  14.00
314 B a n g o r  P u b . C o ., ad . f o r  t e a c h e r s  . .  4.11
332 F . J . H e r s e y , b a llo t  c le r k  .....................  9.00
336 S . W . G re e n e  E st., to w n  h a ll a c c o u n t  5.10
339 C e n tr a l M ain e  P o w e r  C o., s tre e t  l ig h ts  32.49
340 H . J . H ilto n , ta x  a b a te m e n ts  ................  164.53
341 P itts fie ld  N a tion a l B a n k , c e m e te r y  b o n d  1041.20
344 H . J . H ilto n , s e r v ic e s  a s  c o l l e c t o r  . .  384.28
■ 352 G . A . L ib b y , s e r v ic e s  a s  t r e a s u r e r  a n d
c le r k ;  p o s ta g e  a n d  s u p p lie s  . . . .  170.00
P a id  P itts fie ld  N a tion a l B a n k  .................  2000.00
P a id  s ta te  f o r  s u p p o r t  o f  C a r r o ll  E ll is  156.00
--------------------  -5752.51
37179.37
A m o u n t  u n e x p e n d e d   ...................  2099.34
19278.71
S C H O O L  A C C O U N T  
D R .
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia te d  ......................................  35900.00
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia te d  fo r  L a n g  s c h o o l  . 150.00
T o  a m ou n t a p p ro p r ia te d  f o r  in te re s t  on
s c h o o l fu n d  o rd e r  .......................................  61.40
T o  re ce iv e d  fr o m  sta te  tre a su re r , eq u a liza ­
tion  fu n d  ....................................................I . . .  207.00
T o  r e ce iv e d  fr o m  sta te  tre a s u re r  .....................  2653.26
----------------—  $8971.66
CR.
T e a ch e rs
O rd er  N o.
44 E rm a  J o h n so n  ................................................  $378.00
45 A lic e  E ll io t t  ...............................    467.00
46 T h e re sa  L a w r i e ................................................  399.00
47 I re n e  L i b b y ............................................ .’ ........... 467.00
48 W illia m  F r e n c h  ................................................  209.00
49 A d a  M c C r i l l i s ..................................................... 45.00
50 V e r tin e  E ll is  ..................................................... 247.00
51 K a th e r in e  G riffith   ..................................... 209.00
52 G ertru d e  M erserea u  ....................................... 228.00
53 H a rr ie t  H am  ................................................... 227.50
54 E ffle  W o rk m a n  ................................................  159.60
55 A u d re y  R a y m on d  ............................................ 228.00
56 M arion  M cC abe ................................................  68.40
57 G ertru d e  E ll io t t  ..............................................  180.00
58 R u b y  G ib son   ..............................................  192.00
59 E dn a L e n fe s t  .....................................................  247.00
60 V il la  P e rk in s  ................................................... 247.00
61 R u b y  G ib son  .....................................................  180.00
211 T o w n  o f  P a lm y ra  .........................................  69.00
212 T o w n  o f  H a rtla n d  .......................................  56.25
242 G ertru d e  E ll io t t   ..............................................  75.00
243 I re n e  L ib b y  ........................................................ 120.00
244 A li c e  E ll io t t  .......................................................  120.00
245 E rm a  J o h n so n  ................................................. 82.50
246 G ertru d e  M ersera u  .......................................  91.20
247 T h e re sa  L a w r i e ................................................. 85.00
248 K a th e r in e  G riffith  .......................................... 114.00
249 Effle W o rk m a n  ................................................. 47.50
250 R u b y  G ib son  .....................................................  76.80
251 A u d re y  R a y m on d  ............................................ 95.00
252 T o w n  o f  H a r t la n d ............................................  69.25
253 T o w n  o f  P a lm y ra  ..........................................  18.00
$6488.00
2 F. A . V arney ...............
3 Frank W . Seeklns . . .
4 R . W.a Seekftifr ..........
5 TL  P hllbrick  ........
6 H. P. Phinney .............
7 Guy C. W eym outh . . .
8 Hartland Crating Co.
9 H arold Biahop ...........
10 Ernest R aym ond ___
11 Irene L ibby ...............
198 H. O. H opkins .........
194 E. E . Badger .............
195 E. M. Thorne .............
196 R uby Gibson .............
197 Maud Raym ond .........
254 Theresa Law rie -----
260 Hartland C rating Co. 
269 Charles F . M oore . . .
Conveyance
Order No.
12 E lm er S pooner ................................
13 E lm er Spooner ................................
14 C arrie Cole ......................................
15 E lm er Spooner ............. ................
16 E lm er S pooner ..............................
17 E lm er Spooner ................................
18 H. E. H enderson ............................
19 E. M. R aym ond ..............................
20 Joseph V ecnaire ............................
21 F rank B r y a n t ....................................
22 C arrie C ole ......................................
210 M. C. R. R . ....................................
265 E lm er Spooner ................................
296 Carrie C ole .........................................
297 H. E. H enderson ............................
IK
Janitors
O rder No. .
63 T heresa  L aw rie  ........................................... $6.60
64 H attie L eavitte  ............................................. 3.10
66 Jennie C ooley  ................................................... 4.00
66 E dna M cLean ..............................    3.00
67 H a rrie t H am  .................................................  6.50
68 G eorge  Bow m an ........................................... 6-50
69 G ertrude M erserau ....................................  6.00
70 Mrs. W . H . C arson  ....................................  3.00
71 V illa  P erk in s .................................................  6.50
72 G. F. Neal ......................................................  8.00
73 R u e l N eal ........................................................  4.00
74 E dna L en fest ................................................ 8.75
75 H arriet L o w e ll ...........................................  1-90
76 G ertrude E llio tt .........................................  6.00
77 A udrey R aym on d  ......................................... 6.00
78 L en ora  B rook s  .............................................  7.70
79 Iren e L ib b y  ....................................................  6.50
80 E rm a Joh n son  . A .......................................  6.50
81 A lb ert M cD onald  .........................................  2.80
82 A lice  E llio tt ..................................................  11.75
83 R u by G ibson ..................................................  12.00
84 R . C. R aym on d  .............................................. 16.60
85 V ertin e  E llis  ..................................................  9-60
198 Effle W ork m an  .............................................. 6.00
199 T h eresa  L aw rie  ...........................................  6.00
200 E rm a Joh n son  .............................................. 6.00
201 Iren e  L ib b y  ..................................................... 6.00
232 T h eresa  L a w r i e .............................................. 4.50
233 Iren e  L ib b y  : ................................................  2.50
234 E rm a Joh n son  ..............................................  2.50
235 A rth u r B ow m an ............... , ........................  2.60
236 A lice  E llio tt ..................................................  3.00
237 G ertrude E llio tt ............................................ 2.50
238 H arriet L o w e ll ..............................................  3.00
239 A udrey R aym on d  .......................    2.50
240 C layton  G arrison  ........................................ 150
241 R u b y  G ibson  ................................................... 2.60
278 R  C. R aym on d  ..............................................  9.00
H IG H  SCHOOL
'  .$*: CR- 
Order No.
62 Maine^Central Institute ............................ $60.00
213 C ity o f  O ldtown ............................................  60.00
214 Tow n o f D exter ......................................... 60.00
215 H artland A c a d e m y ......................................  1390.00
------------------  $1570.00
TEXTBO O K S
CR.
Order No.
86 Current Events ............................................  $27.65
87 Ginn ft Com pany .......................................  9.74
88 Benj. H. Sanborn Co...................................  5.90
89 Benj. H. Sanborn C o...................................  8.50
90 W orld  B ook  Com pany .............................. 11.99
91 E. E. Babb Co................................................  9.03
92 H oughton M ifflin Co....................................  69.33
93 Scott, Foresm an Co..................................... 34.56
94 R ow e Patterson Co......................................  7.32
95 D. C. H eath ft  C o I ........................  4.09
96 Ginn ft Co........................................................ 21.65
--------------------- $199.76
SCHOOL SUPPLIES 
C R
Order No.
30 Starkey ft  Toner ........................................  $79.23
31 J. L. Hammett f t  C o ...................................  12.18
32 A. R . Burton ft  Son .................................. 12.76
33 N ewell W hite ..............................................  2.75 1
34 E. E. Babb ft  C o ............................................  4.13
35 L oring, Short ft H arm on . . . %............. 4.78
36 E. A. Linn ..................................................... .50
37 R yan ft Buker ............................................  6.08
1«
39 S ears, R oeb u ck  &  Co. . . ...............................  89.56
40 H artlan d  P rin t S h op  .....................................  31.62
41 R o y  J.. B u xton .... ............................................... 2.75
42 C a rro ll Patten...................................................  .76
43 L. W . G errlsh  ................................; ...............  2.60
161 H. L . TU son C o..................    29.00
183 L. B. W h ee ler ...... ............................................... .60
209 H. B . C lifford  ....................    6.72
262 H . B. C lifford  ...................................................  15.21
315 G. H. H an son  ...................................................  5.65
342 H. B. C lifford  ...................................................  9.19
------------------- $318.27
17
5 ' ,
$8791.13
A m ou n t u nexpended  .............. , ....... 180.53
$8971.66
SCH O O L R E P A IR S
DR.
T o  am ount a p prop ria ted  ......................................  $200.00
A m ou n t overd ra w n  .............................  6.48
$206.48
CR.
O rder No.
23 H . E. V a rn ey  ................  $18.60
24 H. P . P h in n ey  ..............  55.00
25 F. L . G riffith ....................................................  10.00
26 N oyes &  N utter M fg. C o..............................  2.64
27 W . H. M oore  &  Son ...................................  3.00
28 M rs. A n n a  V i n i n g   ............................  1.60
29 W . H . C arson  ..................................................  32.76
123 H. E. R an d lett ..............................................  17.25
202 W . H . C arson  ..................................................  5.15
203 R u b y  G ibson  ....................................* ........... 7.00
204 John  F os ter  ..................................................  3.00
205 F. A . V a rn ey  .................................................  6.00
206 J. L . N ich ols  ..................................................  3.00
207 E . Q. E m ery  .....................................................  15.80 '
208 B. O. H opkins  .........................................  3.00
258 F. W . H eath ..................................................  3 00
259 Fred Jones  .................... ..................... 200
261 W . O. .XjUiton................................................. 2 00
303 H . E. H enderson  ......................................  1.00
304 E. N. G rant .....................................................  1.45
312 G. A . L ibby... ................................................  2.50
313 W .-H . C a r s o n .........................................   1.00
337 S. W . G reene E st..........................................  10.54
------------------- 1206.48
SCHOOL IM PROVEM EN T 
DR.
T o  am ount unexpended 1923-24 ........................  274.10
R eceived  from  H. B. C lifford  ............................. 26.21
R eceived  from  A lice  E llio tt ............................... 39.38
------------------- 3139.69
CR.
O rder No.
97 J. L . H am m ett C o........................................  319-29
98 Ginn & C o.........................................................  8.01
99 D . A  F raser . ............................................... 12.42
100 Silver, B urdette  C o...................................... .• 3.70
101 M ilton B rad ley  Co.........................................  35.44
102 Starkey & T on er ......................................... 9.24
103 Sears, R oebu ck  &  C o ....................................  8.76
104 E. E. B abb & C o...........................................   2.99 -
105 Benj. H. Sanborn Co..................................... 3.43
255 M. P . H. A .....................................................  10.00
256 John C. W in ston  &  C o.................................. 9.36
257 M acM illan C o ..................................................  9.60
------------------- 3132.24
A m ount unexpended ........................  7.46
18
3139.69
H IG H W A Y  ACCOUNT 
D R.
T o  am ount appropriated  fo r  sum m er roads 31500.00 
T o  am ount appropriated  for  w inter roadB . 2000.0Q
T o  am ount a p prop ria ted  fo r  board  fe n ce s  . 
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  p atro l m ain ­
ten an ce  .................................................................
T o  am ount a p prop ria ted  f o r  rep a irs  to  L ib b y
roa d  .............. ; .....................
R ece iv ed  from  state, tru ck  . .
H ire  o f  t ru ck  .............................
A m ou n t overd raw n
CR.
A m ou n t overd ra w n  on  h ig h w a y  a cco u n t 1923 
A m ou n t ov erd ra w n  o n  sta te aid and  th ird  
c la ss  roads ...................................................
SU M M ER R O A D S  
C R.
O rder No.
106 G. A . L ib b y , roa d  o rd ers  ..................
107 Q. A . L ib b y , road  o rd e rs  ....................
109 O. A . L ibby , roa d  o rd ers  ....................
124 H . E. R an d lett ..........................................
137 Stanley) '.H anson ......................................
167 M artha B oyn ton  ......................................
168 O. K . F u lle r , tru ck  rep a irs  ................
169 M. H. M artin , tr u c k  rep a irs  ................
172 F . E. B uker . è ................ ............................
173 G ordon  N elson  ..........................................
174 G eorg e  W ood m a n  ......................................
176 F . W . Seeking .............................................
178 F red  B u tler  .................................................
180 R. W . P h ilb r ick  ........................................
186 C. M. C on an t C o ..........................................
188 D . S. E m erson  ...........................................
192 N ew  E n glan d  R oad  M ach inery  C o. . .
217 G. A . L ibby , road  o rd ers  .........................
218 G. A . L ibby , road  o rd ers  .........................
219 O. A. L ibby , road  o r d e r s  ; ............ 56.56
223 C ecil P easley  ..................   16.75
224 P. E. M ow er ..................................................  3.72
225 H. E. V a rn ey  ..................................................  8.85
268 H E .  N i c h o l s   ................................. 3.60
271 F red  L u ca s  ....................................................  2.45
280 H . H . H arris  ................................................... 4.00
298 E . N. G rant ....................   18.50
299 H. L . C o le  .......................................................  14.35
300 E. E . B adger  ................................................ 15.00
301 W . W . H artw ell ............................................ 5.12
345 R o y  C hase ......................................................  2.50 *
346 G. H. H anson ................................................  29.16
351 G. A . L ib b y  ......................................   20.92
357 P e rcy  B aine ..............................................   30.00
359 P e rcy  B aine ....................................................  59.00
Paid state fo r  p atro l .................................. 480.00
------------------- $2933.19
20
W IN T E R  RO AD S 
CR.
O rder No.
108 G. A . L ibby , roa d  o rd ers  .........................  $226.26
170 E. M. R aym ond .............................................  5.10
171 C harles B a iley  ...............................................  4.62
175 A n to in e  V ecn a ire  ......................................... 5.28
177 G eorge  W . E m ery ....................................... 16.98
179 W a rren  F ro s t  ...............................................  15.00
181 N. A . B raw n ....................................................  4.62
182 C harles H . B raw n ....................................... 4.79
185 R . E. N ich ols   .........................................  10.80
187 J. N. N ich ols  ..................................................  4.95
189 H erm on  N ich ols  ...........................................  2.10
190 A m brose F o g g  .............................................. 13.53
191 J. L . L ew is  & S on  ....................................... 8.00
220 G. A ! L ib b y  .................................................... 63.34
226 A lbion  N eal ....................................................  12.32
264 F. A . V a rn ey  ..................................................  23.92
266 S. L  F e llo w s  ..........................................  L00
267 H . B. H ilton  ..................................................  8.25
275 Chas. F . M oore ____'. .....................................  4.40
21
282 M aynard G oodw in   1.32
283 W illiam  B raley ..........................................  7.00
284 C layton B raley ............................................  4.90
285 Earl E . R obertson , 1923 ...........................  7.81
286 E arl E . R obertson , 1924 .........................  23.61
309 E. M. T h orn e  .................} .............................  5.00
310 E arl P erry  ....................................................  2.00
316 H a rry  P easley  ............................................. 2.17
317 L elan d  W elch  ...............................................  1.32
318 Leland  W elch  •.............................................. 1.98
319 H. W . R ick er ...............................................  17.60
320 W ebb  & Baird ............................................. 13.50
321 S. S. H unt ...................................................... 11.39
322 R oy  Chase ....................................................  9.62
323 A lfred  H ilton  ...............................................  27.37
324 C harles E. C ole  ...........................................  10.00
325 E . J. C rock er .................................................  15.95
326 A. E. T ra cy  .....................................................  16.60
327 E. Q. E m ery ...................................................  10.00
328 F. W. H e a t h .....................................................  13.00
329 C. M. E llis  ........................................................  12.60
334 A . C. H ayw ard  ............................................... 3.00
347 E . H . B ishop  ...................................................  26.25
348 A . L. Neal ........................................................  2.20
349 O. E. C ole ........................................................  7.60
350 N. W . R ich ards ...........................................  23.69
354 W . A . R ed iker  ..................................... 17.36
356 B. L  M iller ......................................................  31.35
358 A lb ert W ard  .................................................. 14.00
------------------- 1776.46
35,212.63
ST A T E  A ID  H IG H W A Y  
DR.
T o  am ount appropriated  by  tow n  .............. 3533.00
T o  am ount apportioned  by  s t a t e ......................  708.89
------------------- 31,241.89
A m ount overdraw n  ........................  89.77
31,331.66
HC R
O r d e r  N o.
110 G . A . L ib b y  ........      $903.37
222 G . A .  L ib b y     .....................................    264.33
287 B e r g e r " M a n fg .  C o ..............................   44.46
  $1,212.16
U s e  o f. t o w n  t r u c k  ............................. .  104.00
C o s t  o f  in s p e c t io n  ........................   16.60
$1,331.66
T H I R D  C L A S S  H I G H W A Y  
D R .
T o  a m o u n t  a p p o r t io n e d  b y  s ta te  . . . . . . . . . .  $2,124 .45
---------------------  $2 ,124.46
T o  a m o u n t  o v e r d r a w n  ............................ 218.99
$2,343.44
C R .
O r d e r  N o .
111  G . A .  L ib b y   .............................     $1 ,333 .61
112 G . A . L ib b y  ........................................................... 271.21
156 P u r in t o n  B r ic k  C o .................................................  41.53
157 C y r  B r o s .  C o ......................................    12 .90
158 W . C . W a s h b u r n   ...............    81 .42
221 G . A . L ib b y  ..........................................................  442 .52
---------------------  $2,183.19
U s e  o f  t o w n  t r u c k  ................................. 130.00
C o s t  o f  in s p e c t io n  ................................. 30.25
$2,343.44
O V E R D R A W N  A C C O U N T S  
D R
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d  .................  $440.78
T o  a m o u n t  c r e d it e d  t o  h ig h w a y  a c c o u n t . . . .  1503.99
----------------------- $1,944.77
C R .
A m ou n t o v e rd ra w n  on  s c h o o l  a cco u n tl9 2 3 -2 4  $281.18
A m ou n t o v e rd ra w n  o n  s c h o o l re p a irs  and
s u p p lie s  a c c o u n ts  1923-24 .............   135.70
A m ou n t o v e rd ra w n  o n  te x t  b o o k s  a c c o u n t  . 23.90
A m o u n t o v e rd ra w n  o n  h ig h w a y  a c c o u n t
1923-24 ............................................................... $1,503.99
$1,944.77
S U M M A R Y  O F  A C C O U N T S  
R e ce ip ts
C ash  in  tr e a s u r y  M arch  1st, 1924 .....................  $807.52
R e ce iv e d  f r o m  a ll s o u r c e s  f o r :
T o w n  c h a r g e s  a n d  to w n  p o o r  a c c o u n ts  . . . .  6600.52
E le m e n ta ry  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o ls  ................. 8971.66
S c h o o l r e p a ir s  ...................................................
S c h o o l im p ro v e m e n t ........................................
H ig h w a y  a c c o u n t  ...............................................
S ta te  a id  h ig h w a y  ............................................
T h ird  c la s s  h ig h w a y  .......................................
O v erd ra w n  a cco u n ts  .......................................
200.00
65.59
4330.00
1241.89
2124.45
440.78
■ $24,782.41
E x p e n d itu re s
P a id :
T o w n  c h a r g e s  a c c o u n t s ..........................................  $5,752.51
T o w n  p o o r  a c c o u n ts  ............................................... 1,426.86
S c h o o l t e a ch e rs  a c c o u n ts  ..........
S c h o o l fu e l a c co u n ts  ...................
S c h o o l ja n ito r  a c c o u n ts  ..........
S c h o o l c o n v e y a n c e  a c c o u n ts  . 
S c h o o l te x t  b o o k s  a c c o u n ts  . .
S c h o o l re p a ir  a c c o u n ts     ..........
S c h o o l s u p p lie s  a c c o u n ts  ------
S c h o o l im p ro v e m e n t  a cco u n ts
5,488.00
337.50
213.00
664.60
199.76
206.48
318.27
132.24
H ig h  s c h o o l a c c o u n ts  ............................................  1,570.00
S u m m er ro a d s  a c c o u n t s ...............................
P a tr o l  m a in te n a n ce  ......................................
W in te r  ro a d s  a c c o u n ts  .................................
S ta te  a id  h ig h w a y  a c c o u n t  ..........................
T h ird  c la s s  h ig h w a y  a c c o u n t  ...................
C ash  in  tre a s u ry  F e b . 20th, 1925 ............
2453.19.
480.00
775.45
1,381.66
2.343.44
1.089.45
$24,782.41
B A L A N C E S
A m ou n ts  U n ex pen d ed
T o w n  ch a rg e s  and  tow n  p o o r  a c c o u n t s   $2099.34
S ch o o l a c c o u n ts  ......................... ' .............................  180.53
S ch o o l im p rov em en t a cco u n t  ............................... 7.45
. -------------------- $2287.32
A m ou n ts  ov erd ra w n
S tate  a id  h ig h w a y  a c c o u n t  , ................................. $89.77
T h ird  c la s s  h ig h w a y  a c c o u n t ..............................  218.99
H ig h w a y  a c c o u n t  .......................................................  882.63
S ch o o l rep a irs  a cco u n t  .......................................... 6.48
-------------------- $1197.87
C ash  in  tre a s u ry  F eb . 20th, 1925 .....................  1089.45
14
$2287.32
T A X  A B A T E M E N T S
S. M. R a ym on d , ov e r -v a lu a tio n  ........................  $6.70
O . H. E m ery , Are lo s s  ........................................... 19.00
H . B. S n e ll Eat,, e r r o r  in  a s s e s s i n g ............... 34.20
C . E. M ow er, fire  lo s s   .........................................  13.30
A lb e r t  O rd w ay , o v e r -v a lu a tio n  .......................... .95
H. H. H a rr is , pa id  in  F lo r id a  ..........................„  15.20
E. O . C ro ck e r , o v e r -v a lu a tio n  ..........................  5.70
D. M. S usi. ov e r -v a lu a tio n  ................................... 7.60
C . H. B u bar, c a n ’t  lo ca te  ....................................  3.00
F ra n k  B u rg ess , ov e r -v a lu a tio n  ..............................  L 90
A. D od g e , o v e r -v a lu a tio n  ...............   1.90
Joh n  J ep son , u n a b le  to  p a y ..........................................  3.00
E u gen e  L a w re n ce , pa id  in  P a rk m a n  .....................  6.04
P e te r  M anseau , c a n ’t  lo c a te  ..............................  13.26
P e te r  P. V e cn a ire , e r r o r  in  a s se ss in g  .........  26.60
G eo. A . T a y lo r , c a n ’ t lo c a te  ................................. 2.28
E dw ard  C o re , o v e r -v a lu a tio n  ...................................  1.90
E lm e r  L ib b y , paid  in  F l o r i d a .....................................  3.00
Standing of the Town
. A s s e ts
G r o v e r  p la c e  ...................................................................  $160.00
R o a d  m a c h in e r y  .......................................................... 100.00
H e a r s e  ..........................  50.00
F o r d  T r u c k  ........................................................................  250.00
D u e  fr o m  M . L  S m i t h  ....................  46.70
D u e  fr o m  b a n k , in te r e s t  o n  b o n d    ........  19.95
D u e  fr o m  s ta te , o n  p a t r o l  a c c o u n t ....................  50.00
D u e  fr o m  sta te , o n  p a u p e r  a c c o u n t  .................  11.00
D u e  f r o m  to w n  o f  K in g m a n , G e tc h e ll a c c t .  15.27
D u e  f r o m  to w n  o f  F a ir fie ld , W h itn e y  a c c t .  27.63
D u e  f r o m  H o r a c e  V a r n e y , h o s p ita l b i l l  ___  136.58
D u e  f r o m  s u p p o r t  o f  F . B u t le r  .........................  34.16
C e m e te ry  tr u s t  fu n d  b o n d s  ....................................  2000.00
C ash  in  t r e a s u r y  ..........................................................  1089.45
--------------------- $3,980.66
E s t im a te d  b a la n c e  a g a in s t  th e  t o w n  19.34
$4,000.00
L ia b i l i t ie s
S c h o o l  fu n d  o r d e r s .....................................................  $1190.54
E . K . H a ll ,  c e m e t e r y  fu n d  .................................. 100.00
M a r y  J . B a s s , c e m e t e r y  fu n d  ................................ 100.00
D . B . C la r k , c e m e t e r y  fu n d  ..............................  92.00
D . D . S te w a r t , c e m e te r y  fu n d  ........................  100.00
H e n r y  W a ts o n , c e m e te r y  fu n d  ........................... 200.00
I r a  A tw o o d  c e m e t e r y  fu n d  ....................................  100.00 *
J o s e p h  T . J o h n s o n , c e m e t e r y  fu n d  ...................  100.00
R ic h a r d s — D o n d e r o , c e m e t e r y  fu n d  .................  100.00
D e r b o r n , c e m e t e r y  fu n d  ...........................................  100.00
B e n j. I r e la n d , c e m e te r y  fu n d  ................................ 100.00
V in in g -C h is h o lm , c e m e t e r y  fu n d  ......................  100.00
E u n ic e  G e tc h e ll , c e m e te r y  fu n d  ........................  50.00
D . R . L o n g le y , c e m e te r y  fu n d  ......................... 100.00
G eo . M a rtin , c e m e t e r y  fu n d   ...........................  100.00
I s a a c  O s b o r n , c e m e t e r y  f u n d ................................ 100.00
J . F . H il t o n , c e m e te r y  fu n d  ..................................  100.00
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C r o c k e r  c e m e t e r y  fu n d  ..............................................
D u e  A lb e r t  W a r d  . ..................................................... .. 500 .00
D u e  P it t s f ie l d  N a t io n a l  B a n k    10 0 0 .0 0  .
■ c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s      5 00 -00  .
ifcjf • . •--- -------------------
(R  '  r .  1 6 0 2 7 .5 4  .
L e s s  s c h o o l  fu n d  o r d e r s  a n d  fu n d s  in  t r u s t  2 027 .54
— — ------------- $ 4 ,000 .00
F R E E M A N  M I L L S  
W . O . H I L T O N  
M . H . M A R T I N
S e le c t m e n
Treasurer’s Report
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G E O . A . L IB B Y , T re a s ., in  a c c o u n t  w ith  T o w n  o f  S t. A lb a n s
D R .
T o  ca s h  in  tr e a s u r y  M a rch  1, 1924 ....................  2807.52
R e ce iv e d  f r o m  sta te  tre a s .,s ta te  s c h o o l  fu n d  166.00
R e ce iv e d  fr o m  sta te  tre a s ., s ta te  s c h o o l  fu n d  207.00
R e ce iv e d  f r o m  sta te  tre a s ., s ta te  s c h o o l  fu n d  2653.26
R e c e iv e d  f r o m  s ta te  tre a s ., R . R . &  T e l. ta x  136.22
R e c e iv e d  f r o m  s ta te  tre a s ., s u p p o r t  o f  p a u p ­
e rs       293.89
R e c e iv e d  f r o m  sta te  trea s ., m o th e rs  a id  -----  80.00
R e c e iv e d  f r o m  sta te  tre a s ., s o ld ie r s  p e n s io n s  66.00
R e ce iv e d  f r o m  s ta te  tre a s ., h ig h w a y  d ep t., 30.00
R e c e iv e d  f r o m  s ta te  trea s ., h ig h w a y  d ept., 2094.20
R e c e iv e d  fr o m  sta te  tre a s ., h ig h w a y  d ep t., 693.39
R e c e iv e d  f r o m  M rs . L e s lie  H a r tw e ll , c a r e  o f
F re e m a n  B u t l e r ....................................................  240.00
R e c e iv e d  f r o m  M rs. L e n a  M eb a n e , c a r e  o f
F re e m a n  B u t le r  .................................................  60.00
R e c e iv e d  f r o m  E ld e n  E. W in g , t r u s t  fu n d  f o r  •
C r o c k e r  c e m e te r y  ................................................ 25.00
R e c e iv e d  f r o m  F lo re n ce *  C h is h o lm , f o r  th e  
p e rp e tu a l c a r e  o f  th e  C h is h o lm -V ln ln g
lo t  ...................................................................................... 100.00
R e c e iv e d  f r o m  H . E . P a rk m a n , tr u s t  fu n d  fo r
C r o c k e r  c e m e te r y  ...............................................   100.00
R e ce iv e d  f r o m  J . L . N ich o ls , t r u s t  fu n d  fo r
C r o c k e r  c e m e te r y  ................... , ....................... 25.00
R e c e iv e d  fr o m  A lb e r t  W a r d , lo a n  ...........................  500.00
R e c e iv e d  f r o m  H . B . C li ffo rd , s c h o o l  im p r o v e ­
m en t fu n d  ................................................................  26.21
R e c e iv e d  fr o m  A li c e  M. E ll io t t , s c h o o l  im ­
p ro v e m e n t  fu n d  ................................................ 39.38
R e ce iv e d  fr o m  E u n ic e  C . G e tc h e ll , f o r  th e
p e rp e tu a l c a r e  o f  th e  G e tc h e ll lo t  .......... 50.00
R e c e iv e d  fr o m  W in ifr e d  F . B o v a , t ru s t  fu n d
f o r  th e  C r o c k e r  c e m e te r y  ............................  10.00
R e c e iv e d  f r o m  th e  U . S. t re a s ., in te r e s t  o n  th e
C r o c k e r  c e m e te r y  b o n d .................................... 42.50
R e c e iv e d  f r o m  T o w n  o f  G r e e n v ille , a c c o u n t
Of R u th  G iv e n s  ........................................................... 217.50
R e c e iv e d  f r o m  H . P . P h in n ey ^  r e fu n d  on
sh in g le s  ....................................................................  8.75
R e ce iv e d  fr o m  C has. L . P a tte n , u se  o f  to w n  *
h a ll . .  1 . .V . . . . . . . ........................................ , . , .  213.13
R e c e iv e d  fr o m  d o g  li c e n se s  ................................   117.00
R e c e iv e d  f r o m  S p r in g fie ld  G as & L ig h t  C o.,
f o r  tr u s t  fu n d  . ...........      1.50
R e c e iv e d  fr o m  to w n  o f  C an aan , m o th e rs  a id  80.00
R e ce iv e d  fr o m  E liz a  A. L o n g le y , f o r  th e  p e r ­
p e tu a l c a r e  o f  L o n g le y  lo t    100.00
R e c e iv e d  fr o m  R e b e c c a  B . M a rtin  E s t ., fo r  
th e  p e rp e tu a l ca r e  o f  th e  I sa a c  O sb orn e
a n d  G . W . M artin  lo t  ......................................  200.00
R e ce iv e d  f r o m  A . B . N ick e rs o n , t ru s t  fu n d
fo r  C r o c k e r  c e m e te r y  ...................................... 25.00
R e ce iv e d  f r o m  H . J . H ilto n , ta x e s  .................  19,214.02
R e ce iv e d  f r o m  J. F . B u tle r , f o r  s u p p o r t  o f
F re e m a n  B u t le r  . '.......................................   200.00
R e c e iv e d  f r o m  M rs. A n n  H ilto n , f o r  th e  p e r ­
p e tu a l c a r e  o f  th e  J . F . H ilto n  lo t  in
v i lla g e  c e m e t e r y ......................... ... ..................... 100.00
---------------------  $28,922.47
C R .
B y  pa id  s ta te  ta x  ......................................................... $3385.41
B y  p a id  c o u n ty  t a x ....................    861.40
B y  p a id  s ta te  trea s ., d e p e n d e n t c h ild r e n  . .  156.00
B y  p a id  d o g  li c e n se s  to  s ta te  tre a s . 117.00
B y  pa id  s o ld ie r s  p e n s io n s  ..................................   66.00
B y  p a id  s ta te  tre a s ., p a tr o lle d  h ig h w a y s -----  480.00
B y  pa id  P itts fie ld  N a tio n a l B a n k , n o te s  . . . 2000.00
B y  pa id  to w n  o r d e r s  ...............................................  20,777.21
. B y  b a la n c e  in  tr e a s u r y   ...............................  1089.45 '
---------------------  $28,922.47
R e s p e c t fu l ly  su b m itted .
Q E O . A . L IB B Y , T re a s u re r
Auditors’ Report
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I  h a v e  m a d e  a n  e x a m in a t io n  o f  th e  a c c o u n t s  o f  t h e  S e le c t ­
m e n  a n d  T r e a s u r e r  a n d  fo u n d  th e m  c o r r e c t ,  w ith  p r o p e r  
v o u c h e r s  f o r  a l l  o r d e r s  d r a w n  a n d  a l l  m o n e y  p a id  o u t  f o r  th e  
y e a r  e n d in g  F e b r u a r y  20th , 1925.
A. P. BIGELOW, Auditor
Delinquent Taxpayers
A lm o n  L . A v e r y  ............................................................ 13.00
C a lv in  B r a le y  ...................................................................  49.50
B . R . B r y a n t  .....................................................................  31.16
C . A . B a t c h e ld e r  ............................................................ 236.60
C. M. C o o le y  ...................................................................... 15.98
F r a n k  L . H o l l i s t e r  .........................................................  7 .91
M e r le  C . J o h n s o n  : .......................................................  15.52
E . E . J o h n s o n  ...................................................................  32.35
W i l l i a m  M a g o o n  .............. ..............................................  6 .82
A . D . P a r k e r ....................................................   11.33
A . B . P a r k e r .................................................................... 1.66
R . W . P h i l b r i c k  .............................    10.00
N . W . R ic h a r d s  ...........................   3 .80
C . H . S a m p s o n  ...................................     1.13
R a lp h  S a m p s o n  ................................................................  1.40
M . A . S p r a g u e  ................................................................. 60.20
M rs . A . B . T r a c y   ...........................................................  59.13
E . J . T h o m p s o n  ..........................................................  10.62
E id e n  E . W i lk in s  ...........................................................  25.62
E id e n  W i n g  ............... : ....................    15.00
H . B . W e y m o u t h  ...........................................................  49 .35
G e o r g e  F a r r e l l  ...................................................   4.75
F r e d  C . H a n s o n  ....................................................................  26.60
L a w r e n c e  S c h i l l in g e r  ........................................................  29.20
H a r r y  W . S n e l l  ....................................................................... 34.20
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Road Commissioner’s Report
S U M M E R  R O A D S
W e s le y  F r o s t  ................................................................... $5.00
D e lly  W e lc h  .....................................................................  10.50
W e s le y  F r o s t  ................................................................... 10.50
H e r b  F is h e r  ...................................................................  25.00
W e s le y  F r o s t  ................................................................  14.00
H e r b  F is h e r  .....................................................................  26.00
D e lly  W e lc h  .....................     14.00
R o y  C h a se  .......................................................................  24.83
P e r c y  B a in e  ................................................................... 54.00
E v a n  R u s se l ................................................    46.78
H e r b  F is h e r  ....................   35.75
D e ll ie  W e lc h  ..............   21.00
W e s le y  F r o s t  ................................................................  21.00
R o y  C h a se  ........................................................................ 21.00
W i l l  F r o s t  .......................................................................  17.60
P e r c y  B a in e  (B i l l  f o r  r e p a ir s  o f  r o a d  m a ­
c h in e )  ..........................................................................  7.90
M e r le  J o h n s o n  ........................................   1.75
W i l l  F r o s t  ........................................................................ 14.00
R o y  C h a se  .......................................................................  14.00
W e s le y  F r o s t  ................................................................... 3.50
D e ll ie  W e lc h  ..............................    14.00
H e r b  F is h e r  .........................   26.00
C h a r le s  C o o le y  ...................................... * .....................  3.60
E lm e r  S p o o n e r  .......................    2.00
D e ll ie  W e lc h  ...........................................................  15.25
A lb e r t  W a r d  .................................................    19.50
F r a n k  E . B r o o k s  .........................................................  5.04
E a r l W e e k s  .....................................................................  3 .6O
W . W . N u tte r  ................................................................  1.65
H e r b  F is h e r  ...................................................................  35.76
W e s le y  F r o s t   ................................................................  14.00
R o y  C h a se  ........................................................................ 20.12
W i l l  F r o s t  .......................................................................... 15.25
W e s le y  F r o s t  ..........    3.50
P e r c y  B a in e  .....................................................................  10.00
O r v i lle  M cP h e tre s  .......................................................  19.15
H a r o ld  W in g   ...................................  9.00
yW ill C ooley  
R oy  Chase .
H erb  F ish er  ............................................... .
O ellie  W elch  ............................................ ..............
H arold  F rost ..............................................................'
L ess  P ark er ............................... .......... .....................
P ercy  B aine .............................................. .. ..............
W esley  F rost ...........................................................
F ran k  Seekins ...........................................................
R ob ert N ich ols  .................................................. ..
P ercy  B aine ...............................................................
D eille  W elch  .............................................................
W esley  F rost .............................................................
H erb  F isher .............................................................
R o y  Chase ..................................................................
W ill F ros t  ..................................................................
F ran k  F e llow s  .........................................................
L ess  P arker ...............................................................
F red  Sears ..................................................................
A rch ie  P arker .........................................................
P ercy  B aine .
L ess  P arker - .
W ill F rost ...................
H erb  F isher ............... .
R o y  Chase .....................
Roy. Chase .....................
F rank B urgess .........
Stanley H unt ...........
A lton  Em ery ...............
P e rcy  B aine .............
F. J . H e r s e y ............
P ercy  B aine  ........... .
R oy  Chase ..................
E. B. L ibby  ..............
C orey  B ubar ...............
A. B. P arker, gravel
W . B. W ilk in s  ...........
N. W . R ich ards .........
D ouglas E lderkin  . . .
Fred SearB ..................
Evan R ussel ...............
F red  Sears .................
F red  Sears ..................
Freem an Me L ean  . .
3.50
21.00
26.00
21.00
17.50 V-
39.00
25.00
14.00 
7.80
13.50 
8.00 
5.25
17.50 
3 L00
19.25
17.50
12.25
31.00 
15.75
13.00
25.00
16.25
8.75
16.50
10.50
17.50
3.00 
21.06
7.00
25.00
4.75
25.00
17.50
6.00 
9.34
24.30
27.39
9.50
3.50
8.76 
44.73
12.25
14.00
14.00
S . W . S e e k in s  .......................................... .  . £ 1 3 ..............  14 97
C h a r le s  H i l t o n  .........................    27 .63
H e r b  F is h e r , ...........................................................................  16 50
C h a r le s ^ S l o w e r 1 .......................................................  38 .68
C h a r le s  M o w e r  ..................................................................  30 .00
S a d ie  G r e e n  .........................................................................  42 .00
A .  L . N e a l  .................................................................................  2 .55
R o y  C h a s e  .....................................................    7 .0 0
H a r o ld  W e y m o u t h  ..........................................................  12 .00
A . R . B u r t o n  &  S o n   .................................  20.25
L e s s  P a r k e r  .................................................................................. 6-50
H e r b  F is h e r  ................................................................................. 16 .50
F r a n k  B is h o p  ............................................................................. 8 .00
C h a r le s  S a m p s o n  .................................................................... 18 .00
F . L . G r i f f i t h  ..........................................................................  4 .00
E r n e s t  A b b o t t   ...............................................................  10 .76
S . H . B r a g g  .................................................................................. 2 .90
E id e n  W i lk i n s  ...........................................................................  73 .33
H . J . H i l t o n  ................................................................................. 10 .73
R o y  C h a s e  ............................................................................................ 2 .72
S . W . G r e e n  ................................................................................. 51 .43
S . W . G r e e n  ................................................................................. 78 .07
S . W . G r e e n  ................................................................................. 11 .25
P e r c y  B a in e  ..............................................................................  65 .00
J e s s  N i c h o ls  ........................................................................ 3 .75
C e c i l  P e a s le y  ..............................................................................  15 .75
G ly n n  H a n s o n  ...........................................................................  29 .16
E lw i n  G r a n t ,  g r a v e l  ............................................................. 18 .50
G e o . L ib b y ,  h a u l i n g  g r a v e l  P . R . . . ............................ 30 .00
B O A R D  F E N C E S
W e s le y  F r o s t  ..............................................................................  $7 .00
F r e d  S e a r s  ...................................................................................  14 .00
W i l l  F r o s t  ...............................................................................  2 1 .0 0
N e w e l l  P h i l b r i c k  ..................................................   24 .50
E d g a r  S t e v e n s  .....................................................  1 7 .5 0
W i l l  F r o s t  ...................................................................................... 29 .75
M r s . S . W . G r e e n  .............................................................  0 .3 1
R o b e r t  N i c h o ls   ......................................................... 3 .60
P h i l ip  M o w e r  ........................................................................ 3 .72
P e r c y  B a in e  ................................................................................. 30 .00
i t
JO H N  L I B B Y  R O A D
P e r c y  B a in e  ..............................    $10.00
W i l l  F r o s t  ......................................................................................7.00
H e r b  F is h e r  ....................................................................  13.00
L e s s  P a r k e r  ................  13.00
F r a n k  F e llo w s    7 00
A r c h ie  P a r k e r  ................................................................  13.00
W a lte r  T o b o y    13 00
H o r a c e  V a r n e y    7 00
A r c h ie  P a r k e r  ................................................................  17.10
W IN T E R  R O A D S
F r a n k  B r o o k s  ...............................................................  13.35
A lb e r t  W a r d  ..................................................................  4.50
W . N. N u tte r    1 55
T . W . S m ith  ..................................................................... 11.80
O rv ille  M e P h e t r e s ......................................................  10.25
H a ro ld  W in g  ..................................................................  3.90
F r a n k  S e e k in s  .............................................................. 12.77
B . L . A v e r y    6 50
G eo . H u n t   3 81
F r a n k  B r y a n t    9 33
A lfr e d  H il to n  ................................................................ 16.91
A lto n  E m e r y    5 34
H u d so n  G ra n t ................................................................  13.20
C o r e y  M . B u b a r  ...........................................................  8.25
V . S. P a r k e r  ....................    29.15
N . W . R ic h a r d s  .............................................................. 15.30
O. E . C o le  .......................   7.40
C h e s te r  C o o le y  .............................................................. 21.01
F r e d  J o n e s  .....................................................................  2.50
S. W . S e e k i n s ............................   13.64
B . R . B r y a n t   10 60
T h o s . M. P e a k e s  ...........................................................  15.41
F r e d  B u t le r    10 56
C h a r le s  H ilto n  ................................................................  1 8 3
B. C a n e    4  41
F r a n k  B is h o p  ................................................................  17.33
E rn e s t  E m e r y    4 25
C a lv in  B r a le y    34 44
B e r t  H il to n  .....................................................    8.25
G e o rg e  C. C r o c k e r  ......................................................  7.32
UL e la n d  W e l c h  ................................. . ..............................  1 0 8
E d g a r  C r o c k e r  ..............................) )& & ........................  15.95
L e la n d  W e l c h   .............................................  1-32
A lf r e d  ..h i l t o n    ............................................................• 27.37
E . T r a c y  ..........................................................................  16-50
T H I R D  C L A S S  A N D  S T A T E  A I D
F r e d  S e a r s  ............... ............................................ •.............  17 .50
W i l l  F r o s t  ...........................................................................  I 7 -50
W e s le y  F r o s t  ......................................................................  l 7 -50
F r a n k  F e l l o w s  .................................................................  17 .50
F r e e m a n  M e  L e a n  .......................................................... 17 .50
F r a n k  B u r g e s s  ...................................................................  10.50
H e r b e r t  F is h e r  .................................................................  32 .50
L e s s  P a r k e r  ..................................................................   32 .50
R o y  C h a s e  ...........................................................................  7 -00
J o h n  M e  L u e r  ..........................................   10 .50
W i l l  F r o s t  .............................................................................. 14 .00
C h a r le s  M o w e r  ..............................................    100.00
F r e e m a n  M e  L e a n  ..........................................................  12.25
W e s le y  F r o s t  ......................................................................  21 .00
R o y  C h a s e  .............................................................................. 21 .00
A r c h ie  P a r k e r  .................................................................... 16.20
A r c h ie  P a r k e r  .................................................................... 21.00
P e r c y  B a in e  ......................................................................... 26 .00
F r a n k  F e l l o w s  ..................................................................   l 7 -50
F r e d  S e a r s  ...........................................................    21 .00
F r a n k  B u r g e s s  ,.................................................................  21 .00
H e r b  F is h e r  ............................................   39 .00
B e r n a r d  N e ls o n  ............................................................... 32.50
W i l l  F r o s t  ................................................................................  7 .00
F r a n k  E ld e r k in  .....................................  45 .50
L e s s  P a r k e r  .....................................  32 .50
P e r c y  B a in e  .......................................    33.00
R o y  C h a s e   ......................................................................... 14.00
H e r b  F is h e r  .........      26 .00
F r e e m a n  M e  L e a n  .......................................................... 7 .00
P e r c y  B a in e  ......................................................................... 20.00
F r e d  S e a r s  ...........................................................................  14 .00
W i l l  F r o s t  ...........................................................................  14 00
C e c i l  P e a s le y  ......................................................................  15-25
F r a n k  B u r g e s s  .................................................................. 14.00
F re e m a n  M e L ea n  . . . .  «¡^......................................... 20.00
W e s le y  F r o s t  .........    17-B0
F r e d  S e a rs  ----------------------------------    v -------- 32 25
F re e m a n  M e L e a n  ..................................   12.25
W a lte r  T o b e y  ...............................................................  16.63
C e c il  P e a s le y  ...........................................   23.63
F re e m a n  M e L e a n ........................................................  28.83
R o y  C h a se  ......................................................................  22.76
R o y  C h ase  ......................................................................... 1B-7B
W e s le y  F r o s t  ...............................................................  ®-13
F . M e L e a n    17 00
M a yn a rd  G o o d w in  ......................................................  7 -00
F re d  S ea rs  ......................................................................  ®-7B
F r e d  S ea rs  ......................................................................  14.00
C e c il P e a s le y  ................................................................ 38.50
R o y  C h a se  ......................................................................  14.00
F re e m a n  M e L e a n  ...................................................... 21.00
M a y n a rd  G o o d w in  ......................................................  3.50
F re d  S e a rs  .........................   3.50
H e rb  F is h e r  •   30 00
F re e m a n  M e  L e a n  ......................................................  10.50
R o y  C h ase 8.00
A r c h ie  P a r k e r  ...............................................................  30.27
W ill  F r o s t    45 50
W ill  F r o s t    7 00
H e rb  F is h e r  ....................................................................  4 8 5 0
C h a rle s  M o w e r  ..........................................................  80.00
P e r c y  B a in e  ....................................................................  58.00
C e c il  P e a s le y  ................................................. .. 24.50
A . R  B u rto n  &  S on , c e m e n t   .......................... 68.00
H . E . R a n d le tt , c e m e n t   ..............  510 0
A d a  M o w e r , b o a rd  ...................................................... 17.00
B. C an e ..................... .......................................................  23 25
F re e m a n  M cL ea n  ........................................................  21.00
W e s le y  F r o s t    7 00
F re d  S e a rs  ...................................................................... 28 00
F ra n k  B u rg e s s     • • • 26.25
R o y  C h a se  ......................................................................  26.25
C e c il  P e a s le y  ............................................................... 26 25
R o y  C h ase  ......................................................................  18 00
F re d  J o n e s  ......................................................................  2 1 0 0
E d g a r  S te v e n s  ............................................................. 33.25
H e rb  F is h e r  .................................................................... 84.50
F re e m a n  M cL e a n  ....................- .................................. I 4 00
F ra n k  B u r g e s s ......................        19.25
W e s le y  F r o s t  .....................................................  19.25
F re d  S ea rs   ...........  . '.Y ............................. 19.25
C e c il  P e a s le y  . , f ............................................  15.75
, -  , . - _ w a l t e r  t o b e y     ..........................................................  15.75
I  V  R o y  C h ase ......................................................................  19.25
L e s s  P a r k e r  .................................................................... 42.25
D on  M cD on a ld  .............................   8.75
P e r c y  B a in e  .................................................................... 35.00
F ra n k  B u rg e ss  ............................................................. 21.00
W ill  F r o s t  ........................................................................  71.75
C has. M o w e r  .................................................................  150.00
R o y  C h a se  ......................................................................  22.75
P e r c y  B a in e  .................................................................... 25.00
F r a n k  B u rg e ss  ............................................................. 15.75
W a lte r  T o b y  .................................................................  17.50
E rv in  R o b e r ts o n  ..........................................................  33.62
P e r c y  B a in e  ...................................................................  12.50
• P e r c y  B a in e  ..........................................................j . . . .  30.00
R o y  C h a se  ..................................................    2.50
G e o rg e  L ib b y  ...............................................................  160.00
P e r c y  B a in e   .................................................................  30.00
E . G. G ra n t ................................................................  40.40
B e rg e r  M fg . C o ., c u l v e r t ..........................................  44.46
W . C . W a s h b u rn  ........................................................  81.42
E . G. G ra n t ................................................................ 8.50
E . G . G ra n t .................................................................... 2.70
P e r c y  B a in e  ..................................................   129.00
G eo. L i b b y ........................................................................  186.00
F . L . G r i f f i t h ...................................................................  14.50
W . C. W a sh b u rn  ........................................................  81.42
-   $3,214.54
P E R C Y  B A IN E , R o a d  C o m m iss io n e r
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Report of Siiperintendent of Schools
T o  the C itizens o f  S t  A lban s, G reetin g s:
I  herew ith  subm it m y eighth  an n u al rep ort as  Su perin ten ­
dent o f  S ch ools . It c on ta in s  com m en ts  on  the p ast y e a r ’s w ork  
and su ggestion s fo r  th e  new  year. T h e  S ch oo l C om m ittee ’s 
rep ort  w ill d iscu ss  rep a irs  and oth er  item s.
T h e s ch o o l cen su s last A pril sh ow ed  292 y ou n g  p eop le  be­
tw een  th e  ages  o f  5 and 21 residen t in th e  tow n , a s  com p ared  
w ith  279 the p recedin g  year. T h is  is  the la rg est n u m ber a t any 
tim e d u r in g  m y w ork  w ith  you . T h e  fo llo w in g  is  a statm ent o f  
tea ch ers  and  en ro llm en t th is fa ll :
Pond R oad  S ch oo l, Iren e  L ibby , $20 per w eek , 25 pupils.
T ra cy  S ch oo l, E rm a Johnson , $16.50, 15 pupils.
B r ick  S ch oo l, G ertru re M esereau, $19— 13 pupils.
L an g S ch ool, R u b y  G ibson , $16— 12 pupils.
Five C orn ers  S ch ool, G ertrude E llio tt, $15— 14 pupils.
M errill S ch oo l. A udrey R aym ond , $19— 16 pupils.
H op k in s S ch ool, Effle W ork m an , $19— 21 pupils.
M agoon S ch ool, T h eresa  L a w rie , $17— 11 pupils.
P rim ary  S ch ool. A lice  E llio tt, $20— 30 pupils.
G ram m ar S ch oo l, K ath ryn  Griffith, $19— 21 pupils.
T h is  g ives  a  tota l en ro llm en t o f  178 pupils , abou t the sam e 
as  last year.
St. A lban s has a lso  had 29 pu pils  en ro lled  a t H artlan d  A ca d ­
em y th is  y ea r and 3 at C orin n a  A cadem y. M ost o f  th em  are  do­
in g  very  g o o d  w ork . E lm er W ard  w ou ld  p rob a b ly  h ave  taken  
h ig h est h on ors  in ran k  a t H artlan d  la st June i f  fire had n ot de­
s troyed  th e  record s. T h e  "A ca d em y  N ew s’ ’ o f  th is  w in ter  g ives  
the fo llo w in g  nam es o f  St. A lban s pu pils  w h o are  d o in g  extra  
w ell in stu d ies: A n n ie  M errick , Ina  F ie ld , M ollie  J oh n son , Ola
B rook s, R uth  M ow er, E lea n or S prin ger, L loy d  C ook son , E dythe 
P h ilbrick , M eredith M ow er, M yrtle  L ew is , Isabel B aine. Our 
tow n  is  a lso  a b ly  represen ted  at C orinna.
W e have en deavored  to  im p rove  th e  tea ch in g  in  ou r  sch oo ls  
th is  yea r as in the past. W h ile  s tr iv in g  to  m aintain  a ll s ch oo l 
bran ch es at a  h ig h  tea ch in g  efficiency , it is  ou r  cu stom  to  give 
p a rticu la r em ph asis  to  som e p hase o f  the w o rk  w h ich  n eed s up­
bu ild in g. T h is  yea r ou r  specia l in terest has been  given  to  
H E A L T H . .
T h e  w ork  has th ree  d iv ision s. T h e  first is  fo rm a l gy m n as­
tics , the ch ie f pu rposes  o f  w hich  a r e  to  co r re c t  round  sh ou lders 
and s im ilar d efects  and to  g iv je^elaxation  and ex erc ise  to  m us­
c le s  w hich  have b een  cram ped  in  a sch o o l d esk  fo r  an h ou r or
T h e secon d  d iv ision  is  H ealth  in stru ction . T h is  d iffers 
fro m  the old  P h y s io log y  in stru ction  w ith  its lists  o f  bon es and 
m u scles  b ecau se  it  deals w ith  H yg ien e  and the la w s  o f  a cq u ir­
in g  and m aintain ing good  health. I t  w ill be in terestin g  to  
kn ow  that ou r sch oo ls  .a re  fo llo w in g  the P en n sy lv an ia  State 
H ealth  C ourse, w hich  is  the w ork  o f  Dr. Chas. H. K eene, fo rm e r­
ly  o f  P alm yra.
The th ird  type o f  H ealth  w ork  is the H ealth  Crusade, w hich  
is  a  p lan  w h ereby ch ildren  a ctu a lly  do  H ea lth  ch ores , su ch  as 
b ru sh in g the teeth , d rin k in g m ilk , etc. I t  is n ot en ou gh  to  
k n ow  w hat ou gh t to b e  done, pu pils  m ust fo rm  the hab it o f  
d o in g  it. W e  have had the cord ia l coop era tion  o f  parents in 
th is  w ork , w ith ou t w h ich  w e cou ld  n ot have attained  such  a  sa t­
is fa c to ry  degree  o f  success.
W e  h ave  n ot had ou r  usual su ccess  w ith  new  teach ers  th is 
yea r, a lth o  I ch ose  them  as ca re fu lly  a s  p oss ib le  w ith  a  personal 
in terv iew  a fter  good  recom m endations in  each  ca se . In  spite 
o f  a ll m y e fforts  a t superv is ion , the w o rk  has been  qu ite  un ­
sa tis fa ctory  in  som e instances. Our “ re g u la r"  teach ers  have 
continued  th eir  exce llen t w ork  o f  p reviou s yea rs  and som e o f 
the new  teach ers  have done v ery  w ell.
A  seriou s han d icap  has been the fa ct that ou r  sch o o l year 
has d ropped  to  the bare m inim um  o f  30 w eeks a llow ed  by the 
State. I rea lize  that tim es have been v ery  hard on  th e  farm  
fo r  several y ea rs ; th is has n atu ra lly  brou gh t a bou t a  desire  
to  low er  the tax  rate. I f  th is can  b e  d on e  w ithout low erin g  
the efficien cy  o f  such  n ecessa ry  institu tions as good  roads and 
g o o d  sch ools , a ll w ill ap prov e  the plan. I f  it  m eans a  seriou s 
low er in g  o f  standards, it  w ill have the su pp ort o f  few .
W h ile  fa rm  standards o f  liv in g  have com e  to  in clu de  R . F .
D., phone, au tom obile , and w ill soon gen era lly  in clu de  e le ctr ic  
ligh ts  and p ow er and radio, the sch o o l a lso  has advanced . The 
standard  length  o f  year in som e states is  40 w eek s ; in  M aine 
it  is  36 w eeks.
W e h ave  estim ated that it w ill take an increase  o f  $900 over 
last yea r ’s  sch o o l m aintenance appropria tion , to  op erate  ou r 
s ch oo ls  34 w eeks th is co m in g  year. T h is  in crea se  is  about 
equ a lly  d ivided  betw een th e  com m on sch o o l a ccou n t and the 
H igh  S ch oo l tu ition .
W ith  ou r  p resent valu ation , th is iq an in crea se  o f  about

Report of School Physician
i ••••‘• " V -  ------------------------------
T o  the Superintending S chool C om m ittee, St. A lbans, Me.
T h e fo llo w in g  is  m y  rep ort o f  the physica l exam ination  o f 
the pupils o f  St. A lbans fo r  the sch ool year 1924 and 1925.
W h ole num ber registered— BoyB 86, g ir ls  96.
W hole num ber exam ined— B oys 76, g ir ls  91.
N um ber with 100% ph ysica l rank, 38.
Num ber reported  fo r  m edical exam ination— 43 as fo llo w s : 
V is ion , 11 
Teeth , 6 
A denoids, 25 
T on sils , 26 
T hroat, 1
Num ber found defective :
C are o f  teeth— 18 
V ision— 11 
T eeth— 54 
T h roat— 11 
T on sil— 68 
A denoids— 55 
Skin— 2 
W eight— 20 
P osture— 22
A verag e  physica l ran k — 97.37.
R espectfu lly  subm itted, -»
C. A . MOULTON, M. D., S ch ool Physician
Report of I he Superintending School 
Committee
T o  the Citizens o f  St. AlbanB:
The Superintending S chool Com m ittee subm its its  report.
At a m eeting o f  the H artland, Palm yra and St. A lbans dis­
tr ict school com m ittee Mr. C lifford w as unanim ously elected su­
perintendent o f  Bchools and the purchase o f  text books and 
supplies w as le ft  to him as in  previous years.
A s voted  at tow n m eeting the L ang school w as opened for 
the spring term  m aking a total o f n ine sch ools , o f 30 weeks each, 
maintained this year.
Pupils have been transported from  the Cham bers to  the 
F ive C orners, from  the Lucas to  the T ra cy  and through  bad 
w eather from  the Lyford  to the Hopkins.
There have been no extensive repairs made on  any sch ool- 
house during the y ea r ; but sm all am ounts o f w ork  have been 
done w herever it has been found necessary.
W e w ish to recom m end the con n ectin g o f  toilets at the v il­
lage sch ool, a lso  at the H opkins this com in g year.
A fter due consideration  w e recom m end the fo llow in g  esti­
mates planned fo r  a sch ool year o f 34 weeks.
ESTIM ATED  BUDGET FO R SCHOOL MAINTENANCE FOR 
1925— 26
SCHOOLS
TRAN SPORTATION
R E PA IR S
T eachers . .
Fuel .............
Jan itors . . .  
‘ C onveyance
$5294.00
200.00
230.00
1306.00
C om m on  sch o o l tu ition  ..................  260.00
T e x t b o o k s  . . . . . . . .........................  200.00
. S u pp lies     200.00
H ig h  s ch o o l tu ition  ...............................  1980.00
T o ta l estim ate  .........................  $9660.00
* E stim ated  in com e  fro m  State ............     $28^00.00
T o  b e  ra ised  by  tow n  .............................................  $6860.00
R e s p e c t fu lly  subm itted ,
E. M. T H O R N E  
W . H. C ARSO N  
M R S. L O N A  V A R N E Y
S u perin ten d in g  S ch oo l C om m ittee
Town Clerk’s Report
V IT A L  S T A T IS T IC S  
B IR T H S
1924
M arch  12— (L e s le y  W .) to  Mr. and M rs. W illia m  A . R ed iker. 
M ar. 27— (S y lv ia  A .)  to  M r. and  M rs. G eorg e  F ield .
A p ril 4— (F a y e ) to  Mr. and M rs. T h om a s  R ich ard s.
A p ril 4— (G era ld in e  G ertru d e) to  M r. and  M rs. J o e l T . Neal. 
M ay 10— (D avid  W a rre n ) to  Mr. and  Mrs. D avid Burns.
M ay 17 (A lfre d  F ra n k ) to  M r. and M rs. W e s le y  F rost.
June 7 (S h ir le y  R a y ) to  M r. and M rs. H a ro ld  C rock er.
June 10— (R u th  E v e ly n ) to  Mr. and M rs. R o s co e  H odsdon . 
Ju n e 13— (D o r is  E v e ly n ) to  Mr. and  M rs. L elan d  E . R andall. 
Ju n e  27— (P a u lin e  H .) to  Mr. and M rs. E van  M artin.
. A ug. 26— (M ary G even a) to  Mr. and  M rs. Joseph  C oron . 
Sept. 4— (E d w ard  E lse m o re ) to  M r. and M rs. H a rry  W . Snell. 
O ctob er 15— F re d e r ick  W in s  to  D e lla  M. Bubar.
O c t  2— (M a ry  E s te lle )  to  Mr. and  M rs. M erle  E . Joh n son . 
N ov. 7— (C a rleen  D o r is ) to  Mr. and M rs. E rw in  G. P iper. 
N ov. 8— (M a rg a rlt E v e ly n ) to  M r. and  M rs. R o b e rt  E . N ich o ls  
N ov. 25— (H o ra ce  A lfre d ) to  M r. and  M rs. H a rry  W . R ick er. 
N ov. 29—  (F red a  M .) to  M r. and  M rs. A rch ie  D . P arker. 
D ec. 9— (B e rn ice  F a y e ) to  Mr. and M rs. H iram  K im ball. 
D ec. 19— (H a ze l L e o la )  to  Mr. and  M rs. F red  Jones.
D ec. 21— (A fton  M a ry ) to  Mr. and M rs. C arl A . Baird.
D ec. 28— (R u th  M .) to  M r. and M rs. W a lla ce  N ichols.
1925
Jan. 28— (L ew is  F ra n k lin ) to  Mr. and  M rs. A lb io n  Neal. 
F eb . 9— (Isa b e lle  F lo r a )  to  Mr. and  M rs. M aynard  G oodw in .
M A R R IA G E S
1924
M arch  22— O neil D. P lu m m er to  E n a  M. E m ery- 
Ju n e 28— F red  R. J on es  to  G lad ys M. W eek s.
J u ly  5-1—C a rro ll J. P atten  to  M ildred  G. B raw n. 
J u ly  12— E rn est E. N ew com b e to  V irg in ia  P. B raley . 
A u g u st 9— H o m e r  F. R a y  to  H e len  M. L ibby . 
O ctob er 5— R u el F. N eal to  L illia n  M cL ellan .
N ovem ber 5— D on ald  L . B artlett to  M ary E. Caine. 
Dec. 17— Charles L . C ook ' to 'E v a -M . Spencer. 
D ecem ber 21— W inn Bow m an to  Oneita Osborne.
D EATH S
1924
February 28— A biatha B. T yler, age  80 years, 8 m os., 15 days. 
A pril 2— D avid R. L on gley , age 88 years, 11 m os., 15 days. 
May 23— Joseph  T. Johnson, age 85 years, .8 m os., 5 days. 
M ay 29— M ary A. G ilm ore, age 84 years, 3 mos., 4 days.
June 8— E unice G etchell, age 77 years , 8 mos., 22 days.
June 14— A ndrew  J. P arker, age 65 years, 5 m os., 13 days. 
Ju ly  31— John C. M errill, aged  78 years, 0 m os., 7 days.
Sept. 16— O sgood R obertson , age 68 years, 6 m os., 5 days. 
Nov. 11— Stephen C. L ucas, age 73 years, 11 m os., 7 days. 
D ec. 7— A delade C. A very , age 71 years , 4 mos., 26 days.
D ec. 17— L aura L om bard , age 69 years, 8 m os., 12 days.
D ec. 23— B essie M. H unt, age 3 years, 1 m o., 17 days.
1925
Jan. 8— Sarah B. C rocker, age  87 years, 6 m os., 15 days.
Jan. 9— Elden E . W ilkins, age  34 years, 7 m os., 12 days. 
Jan. 20— M axine L. R ichards, age 9 m os, 23 days.
Jan. 21— Edith M. C rocker, age 43 years, 7 m os., 29 days. 
Feb. 9— Em m a E . N ichols, age 55 years, 10 m os., 16 days.
R espectfu lly  subm itted,
GEO. A . LIB B Y , T ow n  C lerk

Preserve This Report
A  sufficient number o f these reports have been printed  
to furnish every interested citizen with a copy. A n  effort 
has been made to get them into the hands o f  the voters 
in advance. I t  should be borne in mind that i f  copies 
are left at home there may not be a sufficient number 
at the hall to go around on town meeting day. This year 
or any year it is desirable fo r  you to have a copy o f  the 
annual report as soon as issued. It is also important for  
you to preserve it and bring it with you town meeting 
day morning.
